


































































































































































































































































































































(２) Kristian Ku?hl,Strafrecht und Moral―Trennendes und Verbindendes,in:Festschrift
 
fu?r Hans-Ludwig Schreiber (2003),S.959ff.キュールが刑法と道徳との関係を論じた他の論
として、ders.,Naturrechtliche Grenzen strafwu?rdigen Verhaltens, in:Festschrift fu?r
 
Gu?nter Spendel zum. 70Geburtstag (1992), S. 75ff.〔紹介として、本田稔「クリスティア
ン・キュール『当罰的態度の自然法的限界』」立命233号110頁以下（1994）〕; ders., Der
 








(３) 紹介者註：?ラートブルフ公式」については、Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht
 









(５) ドイツ刑法228条の同意傷害罪に関するキュールの見解については、Kristian Ku?hl, Die
 
sittenwidrige Ko?rperverletzung,in:Festschrift fu?r Friedrich-Christian Schroeder zum.70
Geburtstag (2006),S.521ff.も参照。
(６) 最決昭和55年11月13日刑集34巻６号396頁。
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